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Note de lecture sur
La situation culturelle en France pendant 
l’Occupation et depuis la Libération de Jacques Spitz1
Pierre Laszlo
U
n petit livre lumineux et lucide. Il 
procure un vif plaisir de lecture par 
son évidente justesse. Spitz l’écrivit 
comme un rapport pour la section 
historique de l’US Army, à la suggestion d’un 
autre ingénieur, André Armengaud (1901-
1974). Ensuite conquis par la politique. Armen-
gaud it une mission aux États-Unis de 1944 
à 1946, comme envoyé du général de Gaulle. 
Nous sommes redevables de la réédition du 
texte à M. Clément Pieyre, qui fut en charge 
du Fonds Spitz à la BnF et travaille maintenant 
(mai 2016) à l’École française de Rome.
Spitz décrit l’asphyxie de la vie culturelle en 
France de 1940 à 1944 sous la botte de l’Oc-
cupant, qui imposa un déferlement de pro-
pagande allemande, tous secteurs. Il narre 
ensuite le début de sa revitalisation après la 
Libération.
Comme toujours, la plume de Spitz est alerte 
et juvénile. On perçoit néanmoins, sur le 
fond, une réelle anxiété d’un possible avenir 
de démocratie populaire pour notre pays. Le 
contrôle croissant de la vie intellectuelle par le 
Parti communiste inquiète Spitz. Ce libéral, à 
la Tocqueville et Raymond Aron, goûte peu le 
dirigisme d’Etat.
Mais son habituelle allégresse ironique – qui 
est comme sa marque stylistique – est sous-
jacente. Ainsi de sa remarque sur les surréa-
listes convertis communistes, Eluard et Ara-
1. Joseph K., Paris, 2010, 90 pages, ISBN-13 : 978-2910686536
gon. Et, de même, sur le paradoxe de voir 
le PC porter aux nues Picasso, dont l’art, à 
l’approche malaisée pour un public populaire, 
n’est pas précisément du réalisme socialiste.
Le livre se clôt sur une annexe consacrée à 
un tableau économique de la France en 1945, 
tout aussi admirable de simplicité que les 
pages qui le précèdent.
Couverture de la réédition de La situation cultu-
relle en France pendant l’Occupation et depuis la 
Libération, par les éditions Joseph K. en 2010, édi-
tion établie et préfacée par Clément Pieyre.
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Folio 3 recto de la section « Craven A » du Journal (début 1928).
Page datée du lundi de Pâques (9 avril) 1928. Il s’agit vraisemblablement du plan d’une œuvre.
